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F. Xavier Medina 
No és cap novetat, i s'ha dit ja des de fa temps, que els paisos 
del sud d'Europa es troben immersos en un important i vertiginós 
canvi social i economic, passant de ser paisos emissors a 
receptors d'immigració. A partir de la decada dels vuitanta les 
migracions interiors a Espanya frenen el seu moviment, i 6s a 
partir d'aleshores que els fluxos migratoris que arriben de 
I'estranger comencen a fer palesa la seva presencia. Catalunya, 
com a una de les principals comunitats autonomes de I'Estat 
receptores d'immigració. es troba avui, novament, davant el repte 
d'afrontar les noves implicacions que aquests canvia imposen. 
La immigració marroquina és, des de la regularització de 
1991. la més nombrosa a totes i cada una de les quatre prsvíricies 
catalanes, i és en aquest sentit que un llibre com Marrsquins a 
Cataiunya, del Colectivo loé, adquireix la seva raó de ser i la 
seva signiticació. 
L'obra, portada a terme per iniciativa i sota les directrius de 
I'lnstitut Catala d'Estudis Mediterranis, i prologada per I'escriptor 
marroquí en llengua francesa Tahar Ben Jelloun, ofereix una 
panoramica actual de la situació de la immigració d'origen ma- 
rroquí a Catalunya, fent emfasi en els aspectes qualitatius a tra- 
vés d'enquestes en profunditat que ens informen sobre les 
trajectories personals i familiars delsmigrants. Aquestes 
enqu~vstes corresponen a individus específics, el perfil dels quals 
respon principalment a tres tipus d'immigració: 
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a) immigrants antics, de primera generació; 
b) de segona generació, ja sigui nascuis a Catalunya on 
arribats al Principat quan eren petits; 
c) immigrants recents, sempre que portiri més de tres anys 
de residencia a Catalunya. 
El Ilibre, dividit en tres parts diferenciades, s'inicia amb un 
recorregut historic, geografic, economic i so:iopolític sobre el 
Marroc, posant de relleu tant els vincles establerts al llarg del 
temps entre les ribes nord i sud de la Medit~rrania occidental, 
com les transformacions socials més recenti; en que s'ha vist 
immers el regne alauita, donant una especia atenció al fet mi- 
gratori marroquí en el seu context historic, d12mografic i socio- 
economic. Un exemple d'analisi interessant e l  aquesta primera 
part, i al qual es dedica unaespecial atenció, és el de les províncies 
marroquines de Nador i Taza, prove'idores principals d'immigració 
al sud d'Europa -com és el cas de Nador en ielació a Espanya, 
i molt especialment a Catalunya-. 
La segona part del llibre passa revista al context d'arribada 
de la migració marroquina: a Catalunya, a través dels mateixos 
factors que s'han fet servir per a I'analisi del context de partida 
marroquí. La part central, d'aquestasegona part és la immigració 
marroquina en si mateixa, així com la seva situació historica i 
actual en aquesta comunitat autonoma. 
Una altra aportació molt valuosa al llibre é:; el capítol realitzat 
pel Taller de Estudios Internacionales MeditePrráneos, de la Uni- 
versidad Autónoma de Madrid, sota la direcció iJe Bernabé López. 
Aquest capítol, que aborda I'origen i els itineraris de la immigració 
marroquina a Catalunya, recull un important ~ o l u m  d'informació 
obtinguda directament de les fonts consulars de Barcelona i de 
Madrid -tot analitzant a travésd'aquestes l estudi diacronic i 
I'evolució en el nombre d'immigrants, així corn els seus llocs de 
procedencia i d'establiment- i de la consulta dels expedients 
de regularització en el procés extraordinari ce  I'any 1991. 
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Finalment, la tercera part i més important del llibre és la de- 
dicaca a analitzar les trajectories migratories i els processos 
socials dels immigrants a través de les diverses enquestes en 
profuiiditat. Aquestes incideixen sobre la situació actual de la 
immigració marroquina a Catalunya, a través de la veu i de 
I'experiencia dels immigrants mateixos. Utilitzant les tecniques 
sociologiques d'enquesta qualitativa-properes, en determinats 
aspectes, a I'enquesta-entrevista antropologica- i les histories 
de vida, els autors analitzen més al detall, i en base als tres tipus 
d'imrriigració que hem esmentat més amunt, diversos aspectes 
diacrtjnics dels immigrants. Exemples com I'educació i el pas 
per diferents sistemes educatius al Marroc i acatalunya, la decisió 
d'emigrar i les vies utilitzades per aconseguir-ho. la situació de 
la dona immigrada en relació amb el país d'origen, la pervivencia 
dels costums culturals -vestir, menjar, Ilengua- i la religió 
musulmana, o els projectes de futur i el sentiment d'integració 
d'aquests immigrants en la societat catalana, són prou signifi- 
catius. 
Finalment. el llibre es tancaamb un epíleg elaborat per I'lnstitut 
Cata/,$ dlEstudis Mediterranis, que reflexiona sobre les diverses 
políticlues institucionals relacionades amb la immigració en el 
marc europeu, alhora que analitza les relacions historiques, so- 
cioeconomiques i les estrategies de cooperació actuals entre 
Catali~nya i el Marroc en interconnexió amb I'area magrebina. 
No cal dir que un llibre com aquest és avui dia especialment 
necessari. La reflexió sobre la situació dels immigrants que viuen 
entre nosaltres implica una voluntat d'enteniment i d'integració 
que el llibre en si mateix traspua. En paraules de Tahar Ben Je- 
Iloun, "l'immigrant és el símbol de la ruptura, d'alguna cosa que es 
trenca i que tracta de refer-se en un altre Iloc. alla on d'altres homes 
han aconseguit fer la seva vida. De fet, el que volen els immigrants 
no és ser ni estimats ni complaguts, sinó simplement respectats". 
El milllc~r camí per a aconseguir aquest respecte és el coneixement 
mutu. En aquest sentit, la contribució realitzada a través d'aquest 
llibre esdevé, sense cap mena de dubte, molt significativa. 
